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Résumé en
anglais
Of Borders and Men. Approach of Central European Territorial Re-
compositions:
Example of Western Romania.
                Central Europe is starting up a process of re-compositions which are
related to the entry into post-Communist era and to the common aim of joining
European Union. However, these last fifteen years have seen the
implementation of two processes apparently opposed: devolution of borders and
increase in social and regional disparities. The former as well as the latter
question the notions and the values attributed to borders – political borders,
interior borders...
                Romania is a remarkable laboratory for these re-compositions. It
constitutes a symbolic space of study. Its western border region (with Hungary)
illustrates many cross-border co-operations, but also the emergence of new
internal fragmentations.
                All territories and all inhabitants are not equal when confronted with
changes. Individual and collective practices of space evoluate. Using different
levels of analysis and placing inhabitants at the core of reflection allow to
interpret these new articulations between space and society.
Résumé en
français
L’Europe centrale est engagée dans un processus de recompositions liées à
l’entrée dans l’ère post-communiste et à l’objectif commun d’adhésion à l’Union
européenne. Cette période de quinze années voit toutefois se mettre en œuvre
deux processus en apparence opposés : la dévolution des frontières et
l’accroissement des disparités régionales et sociales. L’un et l’autre interrogent
les notions et les valeurs attribuées aux frontières – frontières politiques,
frontières intérieures…
                La Roumanie constitue un laboratoire singulier de ces recompositions.
Elle compose un espace d’étude symbolique. L’observation portant sur son
pourtour frontalier occidental (avec la Hongrie) illustre la construction de
coopérations transfrontalières mais aussi l’émergence de nouvelles
fragmentations internes.
                Tous les territoires et tous les habitants ne sont pas égaux devant les
changements. Les pratiques individuelles et collectives de l’espace évoluent.
Croiser les échelles d’analyse et placer les habitants au cœur de la réflexion
offre d’interpréter ces nouvelles articulations entre espace et société.
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